























図 1 調 査 地
線 で 区 切 っ た も の が 、 ひ と つ の 集 水 域 で あ る 。 集 水 域 は 施 業 単 位 で も あ り 、
伐 採 ・ 植 栽 が 行 わ れ る 。 そ の 結 果 、 隣 接 す る 集 水 域 が 異 な る 林 齢 を も っ 。 図 2 、
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図 2 現 存 量 変 化 の P n E T - C N に よ る シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果 と 実 測 値
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図3 葉の窒素濃度の PnET-CNによるシミュレーション結果と実測値
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